畢業資訊ｅ起來 by 林雅雯 & 李素鈴
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主編的話 ﹒ 少年十五二十時，憶的長廊。昌錄歌
特別報導 ﹒ 圖書館100學年度服務成果
﹒校史館開放嗨!歡迎光臨
服務動態 ﹒ 配合校方冒冒商Ei戚碳政策服務調整公告
﹒畢業資訊 e起來:離校手續、論文上傳
﹒ 教科書書&教授指定用書、參考書採唸申請
﹒ 核心期刊j撞車喜結果出摳，請各系所確認2013年訂購清軍
活動看板 ﹒ 圖書館館微微選活動揭曉
﹒哪一年，我們在Facebook~賣電子~
﹒ 您試用，我賀喜:超過4000本電子書等你來體驗 1
﹒ 活動預告 : DOr研討會(的0)
閔E賣館藏 ﹒ 與大教授的書房秘繕
﹒興閱坊好書j董草書
電子資源 ﹒ IOPScience英國皇家物理學會期刊資料庫
﹒看報紙可以有不同的選擇
人物誌 ﹒ 二一的收穫一專訪志工隊長善意江姐
榮譽榜 ﹒文獻傳遞服務績優、優秀公務人員、與大阿甘
人事動態 ﹒生力軍
﹒ 露在校手續
本校畢業生離校1美統已建畫(→離校系統網址) ，學生辦理畢業離校時，只
要確認學校各草堂皆已完成，則無言客車克至各部門辦理。
應屆畢業生辦理畢業離校手續嘗嘗完成的園書館相關作業程序如下:請以園書
館帳號及密碼登入查詢「倦關資料查詢J '若己歸還所有園書資料及繳清滯納
盒，經園書館審核通過，即完成園書館離校作業，同樣無須至園書館辦理離校手
續。但若有提早辦理離校的需求，可利用電話通知本館流通樞權 ( 22840291 - 160
或161 )我們將立即為您確認，以便完成園書館部份的離校流程。
﹒ 告會文上傳第一次就上手
文來到畢業的季節，準備好要邁向層於你的人生新賀龍程了嗎?
有人說，研究生要畢業的最後一道關卡就是完成論文的撰寫，但是通過口試
之後，並不代表罵上就可以拿到畢業鐘書!自的學年度起，研究生辦理離校手續
時，除繳交紙本外，還須上傳說文的電子檔案，繳交流程如下固:
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在上傳論文:愛先經過本館審核，加上退件、修改、再審核，嘗嘗有1 -3個工作
天，每年8月底，在離校截止日前一周通常是論文上傷的高峰期，務必自行掌提
時間，以免影響到您就業、出國的時程規割。男外，碩、博士生畢業流程與大學
都有所差異，電子論文經審核通過後，請備委下列資料至本館流通樞台辦理離校
手續，就可讓您的論文繳交一次OK啦!
l 紙本論文2冊(須有裝訂入授權書並加董余所章)。
2 授權書15長(須在授權書上簽上您的大名)。
園書館為使各位同學白色順利操作此采統，完成論文的總檔與上傷，我們將於
6月 19日(己辦畢)、 7月 17 日、 8月 14日安排三場說明會，誠摯的歡迎應屆畢業
研究生撥空參與，或以研究室為單位派代表與會。詳細報名資訊請參考本館網站
首頁最新消息&活動 。
您覺得遣軍言文章: 。好溫馨 。好實用 。好有趣 。好豐富 。好新鮮 匡莖互3
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